









 : ليوان سيسواندى  اإلسم
 ١٤٢٠٤٠٠٠١٤:  رقم القيد
مدرسة  ةمذستماع لتالمهارة االحتسني  يف املعلم سرتاتيجيا : موضوع
أوجونج جادينج مركزية  هر بعباد اهللز طة يف معهد األساملتو 
 باتانج أجنكوال مقاطعة تبانويل اجلنوبية
 
على  التالمذةاملعلم يف حتسني قدرة  سرتاتيجيا كيف لرسالةامشكلة يف هذه 
أنه من  تالمذةاالستماع إىل تعلم اللغة العربية. ألنه مع قدرة االستماع اجليدة ، سيجد ال
ما هي  :هي رسالةاألسهل تعلم اللغة العربية نفسها. خلفية املشكلة يف هذه ال
اليت يقدمها  واد، وما هي امل لتطوير مهارة اإلستماع اليت يستخدمها املعلم االسرتاتيجي
أن  إذن. الوسائل التعلمية إستخدمت يف حتسني مهارة االستماع   مث اي ,تالمذةاملعلم ل
و احملاضرة ، بالطرق هي مهارة اإلستماع  حتسنييف  ملعلما هااستخدمنتائج الدراسة اليت 
مث وسائل  .رة اإلستماعتطوير مهاتعلقة بالىت ماملادة اليت قدمها املعلم هي كل املواد  اما
 .التعلمية إستخدمت معلم يف حتسني مهارة االستماع مثل مكرب الصوت 
ملعلم يف حتسني نتيجة هذا البحث يعرف االسرتاتيجية والطريقة اليت يستخدمها ا
مذة وهي جهود اإلتقان من املادة, جهود طرق التدريس, حماوالت التلقدرة االستماع 
، يف حتسني القدرة  فحصل الناجتة .التعلمية, جهود اإلدارية الصفإلستخدام الوسائل 
، جيب أن تكون اللغة العربية مدعومة أيًضا بوسائط التعلم املتعلقة  تالمذةعلى مساع ال
 .من تعلم املزيد من التعلم األصغر تالمذةالبتحسني القدرة على السمع حىت يتمكن 
مية اليت ال تعد معلمني متخلفني يف حتسني لذلك ، نظرًا لوجود بعض الوسائط التعلي





 املسألة خلفية . أ
Pembelajaran bahasa Arab mempunyai beberapa tujuan yang ingin 
dicapai, mulai untuk studi islam, bisnis, diplomatik, wisata dan lain 
sebagainya. Dari sekian banyak tujuan tersebut, tujuan untuk studi Islam 




تعلم اللغة العربية لديها العديد من األىداف ادلراد حتقيقها، وبدأت يف 
دراسة اإلسالم، واألعمال التجارية والدبلوماسية والسياحة وغريىا. العديد من 
دراسة اإلسالم واألبرز، خصوصا يف بيئة ادلدارس األىداف، ويعترب اذلدف من 
 اإلسالمية الداخلية وادلؤسسات اإلسالمية األخرى.
لغة األم، وبالتايل فإن ادلبادئ م اللغة العربية ختتلف عن تعلم تعل
األساسية للتعليم ينبغي أن يكون خمتلفا، سواء تعلق ذلك األسلوب، 
ألساس القدرة على إتقان أي لغة، موترييوعملية التنفيذ. كل طفل بشري يف ا
خمتلفة. مت العثور على اخلالفات  -على الرغم من خمتلف ادلستويات والتشجيع 
لو الدافع عادة على األىداف ادلراد حتقيقها، والقدرات األساسية اليت ديلكها،
 .كان يف نفسو مع الرغبة كل التالمذة  الذى
مهارات  من اليت تطلبالرجل ال ديكن فصلو من عملو واقع حياةاليف 
، ومناقشة يف الصف، واالستماع ةاالستماع. على سبيل ادلثال حمادثة مع صديق
 مهارات االستماع. تاج اىلإىل جهاز تلفزيون حي
Kemahiran menyimak adalah salah satu kemahiran berbahasa 
yang sangat penting dikuasai oleh para siswa.Salah satu prinsip linguistik 
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menyatakan bahwa bahasa itu pertama- tama adalah ujaran, yaitu bunyi – 
bunyi bahasa yang diucapkan dan bisa didengar.
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 التالمذةو ,من ادلهارات اللغوية أىم  مهارة األوليةىي  مهارة اإلستماع
دول اللغوية أن اللغة ىي األوىل  من. أحد لبد ان يستطع ان تعرف تلك ادلهارة
 .من كل الكالم، صوت اللغة ادلنطوقة وديكن مساع
Kemampuan mendengar adalah kemampuan yang pertama kali 
yang didapat oleh seorang anak dari bahasa ibunya, hingga berlangsung 
pembelajaran bahasa. Bagi yang mengetahui bahwa orang yang tidak 
mendengar maka ia tidak bisa berbicara, dan ia mengalami tuli dari sejak 
kecil maka ia akan bisu. Maka yang demikian bagi yang mengalami pada 
dua indra ini mesti mempelajari bahasa isyarat.
3
 
القدرة على مساع ىي القدرة اليت مت احلصول عليها االوىل اليت يقوم هبا 
. بالنسبة ألولئك الذين يعرفون أن الناس حىت يتعلم اللغةلغتهم األم، االطفل من 
كالم، وكان لديو الصم من الطفولة انو ان يتسمع حىت انو ال يستطيع يالذين ال 
ين عانوا يف ىذه احلواس اثنني جيب سيكون البكم. مثل ذلك بالنسبة ألولئك الذ
 أن تعلم لغة اإلشارة.
Dengan demikian, menyimak merupakan satu 
pengalaman belajar yang sangat penting bagi para siswa dan 
seogianya mendapat perhatian sunguh – sungguh dari pengajar.
4
 
لتالمذة وادلعلم لبد يطيع دا تعليمية مهمة ج خربة وىكذا، واالستماع ىو
 .اإلىتمام الكبري لطالب
أن االستماع ىو أساس ادلهارات األخرى، وحىت  ة خيالصونوخلص اخلرب 
بعض اقًتاح أن الوقت الذي يقضيو يف التواصل اليومي  ديكن تقسيمها على 
٪ ، 55٪ القراءة والكتابة 50٪، 50٪ لالستماع، حتدث 05النحو التايل: 
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فإن الوقت تستخدم لالستماع فياليوم أكثر بادلقارنة مع نسبة الوقت وبالتايل 
 ادلخصص لألنشطة أخرى.
والناس الذين تعودوا على مساع العربية واالستماع إليها يكون من السهل 
أن نفهم ما يسمع، ومن مث من ىذا الفهم لن يكون من السهل أن نقول يف 
و على ادلالحظات يف ادلدارس من العربية الذي تريدمايقال. كما مت القيام ب
 األزىربعبادهلل.
ال تزال ال ديكن التحدث  c٪ من 05واقع األمر ىو أكثر من الولكن 
 باللغة العربية بشكل جيد، فمن ادلفًتض أن يكون
 .ادلكان غري مناسببسبب: .5
 عدم توافر الوسائل التعليمية. .5
 ىذه الطريقة أقل دقة يف عملية التعلم. .0
 باللغة العربية. عدم وجود دمارسة .4
 .تالمذةلعدم وجود الدافع  .0
 تفتقر احملادثات نسمع باللغة العربية. .6
 الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم الرتيب. .7
 ، مثل:التالمذةإذا كان ىذا ال يزال اليسار وسوف تؤثر سلبا على 
 .لتالمذةاالخنفاض يف الدافعية  .5
 يضعف. التالمذةوفهم  .5
 سوف تكون أضعف يف مهارة إستماع. التالمذةو  .0
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 العرب جيب أن تكون اخنفضت. التالمذة .4
التالميذ وعلى حنو متزايد ال يفهمون ادلعلمني ادلواد ادلقدمة ألن ادلعلمني  .0
 استخدام األسلوب الذي رتابة.
تتاب ادلهتمتتني يف إجتتراء البحتتوث العلميتتة  واستتتنادا إىل خلفيتتة متتن ادلشتتاكل ادلتتذكورة، والك
 ةمرترت سرترتتمال لتامهرترتا ة اافيتحسرترت  املعلم سرترتتاجي  ا  شتتكل مقتتًتح بعنتتوان:مكتوبتتة يف
أوجرترت ج جرترتالمرج مب بمرترتة باجرترتا ج أ  رترت ا  هرترتب بعدرترتال هز طة يف معهرترتد األسرترتمد سرترتة املت 
 مقاطعة جدا  يل اجلر بية
 الدحثش لةم . ب
استنادا إىل خلفية من ادلشاكل ادلذكورة، فإنو ديكن حتديدىا مع القضايا 
 التالية:
 سيتم اخنفاض القدرة اللغة العربية. .5
 عريب. التالمذةوسيتم خفض الفائدة  .5
 سيتواصل اخنفاض مهارات التحدث. .0
 ضعيفة على حنو متزايديف ادلهرة إستماع تصبح  التالمذةفإن قدرة  .4
 
 أسئلة الدحث . ت
وبناء على حتديد ادلشاكل اليت سبق وصفها أعاله، وصياغة ادلشكلة 
 التايل: ادلراد دراستها على النحو
 ستماع؟االادلستخدمة لتحسني مهارة سًتاجيما ىي اال .5




مهارة  حتسنيأي الوسائل التعليمية ادلستخدمة من قبل ادلعلمني يف  .0
 ؟ستماعاال
 الدحث فاهدأ . ث
 ، يأمل واضعو الدراسة ديكن أن تكون مفيدة: من أىداف البحث
 اسًتاجي ادلستخدم لتحسني مهارة اإلستماع بطرق التعليم احملاضرة. .5
مواد اليت قدمة معلمات اىل صف ادلتوصطة يف حتسني مهارة االستماع  .5
 .ىي كل مواد الذي يتعلق بتحسني مهارة االستماع 
التالميذ تعود  وسائل التعلمية إستخدمت ىي كمكرب الصوت لتكون .0
 .بوسائل
 صطلحاتد املمدحت . ج
ة، أن حيدد الباحثون ادلدى وفقا لتجنب أي سوء فهم ذلذه الدراس
 دلوضوع على شكل:
 فهم اسًتاتيجي .5
Kata “Strategi” berasal dari kata Yunani “strategia” yang berarti 
ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini, maka 
strategi adalahsuatu seni merancang suatu operasi didalam peperangan, 
seperti cara – cara mengatur posisi atau siasat berperang angkatan daatan 
maupun laut. Strategi dapat pula diartikan sebagai suatu ketarampilan 
mengatur kejadian atau peristiwa. Secara umum sering diungkapkan 
strategi sebagai suatu tehnik yang digunakan untuk mencapai suatu 
tujuan.
5 
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" يأيت من الكلمة اليونانية"اسًتاتيجيا" واليت تعين علم كلمة "اسًتاتيجي
ىي فن تصميم  على ىذا الفهم، فإن االسًتاتيجي أمراء احلرب. وبناءاحلرب أو 
دلكافحة داالقوات.الفئران  وضع أو اسًتاتيجيعملية يف احلرب، مثل كيفية 
وديكن أيضا أن تفسر بإعتباره تنظيم ىذا احلدث أو  اسًتاتيجيوالبحر 
خدم كثريا ما توصف بأهنا تقنية تست  ألحداث. بشكل عام، فإن اسًتاتيجيا
 لتحقيق اذلدف.
 فهم إستماع .5
األوىل اليت يستخدمها البشر على التواصل مع إخواننا  هارةهو ادلإستماع
رحلة معينة، من خالل االستماع نعرف مفردات، مبل  شكل ادلمن بين البشر يف 
 الشكل والتكوين.
Salah satu prinsip linguistik menyatakan bahwa bahasa itu 
pertama – tama adalah ujaran, yakni bunyi bahasa yang diucapkan dan 
mudah di dengar. Atas dasar itulah beberapa ahli menetapkan suatu 
prinsip bahwa pengajaran bahasa Arab harus dimulai dengan 
mengajarkan aspek – aspek pendengaran dan pengucapan sebelum 
membaca dan menulis. Mendengar merupakan proses aktif dari aspek 




لكالم، صوت أحد ادلبادئ دول اللغوية أن اللغة األوىل كل شيء يف ا
أن  الستماع. ذلذا السبب بعض اخلرباء إىل تأسيس مبدأاللغة احملكية وسهلة 
تدريس اللغة العربية جيب أن تبدأ من جوانب التدريس جوانب السمع والكالم 
قبل القراءة والكتابة. السمع ىو عملية نشطة من اجلوانب السمعية لصياغة 
 اخلطاب الذي يأيت من سلسلة من األصوات.
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  ظام الدحث . ح
مناقشة، على النحو  سلسيلةلتسهيل مناقشة ىذا البحث، جعلت 
 التايل:
، حدود البحث شكلةم، بحثخلفية ال يشمل علىالفصل األول  
لنظام وااىداف ادلصطلحات ، أىداف البحث، األسئلة البحث، و بحثال
 .البحث
هم من فهم صعوبات التعلم، ف يشملالفصل الثاين دراسة نظرية، والذي 
ع من صعوبات يف التعلم، عامل العربية من انو االتعلم، فهم العربية، نوع من
لتغلب على الصعوبات اليت تواجو اللغة واجلهود ادلبذولة بات يف التعلم، صعو 
 العربية، وأساليب تدريس اللغة العربية.





 بحثلاوقت واملكان  . أ
    البحثموقع .  ١
ستماع مهارة االفيتحسني املعلم سًتاتيجياليت اختارىا الباحث فيا موقعا
أوجونج جادينج مركزية  ىر بعباد هللاز طة يف معهد األسمدرسة املتو  ةمذلتال
. والسبب يف التصويت املواقع البحوث باتانج أجنكوال مقاطعة تبانويل اجلنوبية
 ىي كما يلي:تهالك أوجنج جادينج بعباد اللهىر ز األعهد ملافي
باستخدام برنامج اللغة تهالك أوجنج جادينج بعباد الله ىرز األعهد ملافي . أ
 العربية، وذلك وفقا لألىداف املتوقعة من قبل الباحثني.
املوادباحث مل يكن أبدا تهالك أوجنج جادينج بعباد الله ىرز األعهد ملافي . ب
يف إجراء  ، لذا الباحث املهتمشخص آخر يف وقت سابق من حيثاستماع
 .البحوث يف ىذه املدرسة
 وقت البحث.  ٢
البحث يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  ىوقد جر 
 اإلنتهى.حىت  اغوستوس ٧١التاريخ  بحث على.وبدأ ال٧١٠٨ -٧١٠٢
 البحث نوع . ب
Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Bogdan dan 
Taylor mendefenisikan “Metodologi Kualitatif” sebagai prosedur 
penelitian  yang menghasilkan data deskriftip beerupa kata – kata  tertulis 
atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut 




دان وتايلور حتديد " . بوجةنوعيةنوع من ىذا البحث ىو وصفي
"، كما إجراءات البحث اليت تنتج بيانات النموذج وصفي من منهجنوعي
والسلوكيات اليت ميكن مالحظتها. وفقا الكلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس 
 هلا، يتم توجيو ىذا النهج على خلفية الفرد وكلي )كامل(.
Menurut Whitney, metode deskriftif pencarian fakta dengan 
inteprestasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah – masalah yang 
ada pada masyarakat dan tatacara yang terlalu dalam masyarakat serta 
situasi – situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan – kegiatan, sikap – 




ووفقا ليتين، وىي طريقة لتقصي احلقائق وصفي مع احلق ترمجة. يدرس 
املشاكل املوجودة يف اجملتمع واإلجراءات اليت ىي يف اجملتمع والوضع ىذا البحث 
حاالت حمددة مبا يف ذلك العالقات واألنشطة املواقف، فضال عن العمليات  -
 اليت تتم والنفوذ يف ىذه الظاىرة.
 البحث وحدة  . ت
 اسًتاتيجي يعلمسة املنهج الكيفي وذلك هبدف ىذه الدرا مااستخد
األزىر  معهدمدرسة  ستماع متوسطةاإلرة امه التالمذة يفاملعلمني يف حتسني 
 بعبادهللا.
Sementara itu unit analaisis menggunakan purposive sampling, 
yaitu merupakan suatu penelitian sebagian tergantung pada tehnik – tehnik 
pengumpu;an datanya, dengan menggunakan samplingmaka dapat 
dihindari pemborosan mengenai waktu, dana dan tenaga.
3
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ىي دراسة ىادفة، و  تمثيلحدة التحليل باستخدام أخذ اليف حني أن و 
 طريق التمثيل،وذلك باستخدام حبث بنسبة الطريق إلجتماعو تعتمد جزئيا على 
 الوقت واملال واجلهد. صرف عنتبذيرمث 
 مصدر البيان املعلومات . ث
در، مصادر أي كون من نوعني من املصايمصدر البيانات هلذا البحث 
من البيانات األول ومصادر البيانات الثانية. ملزيد من التفاصيل ومصدر ىذه 
 ىي كما يلي: بحثال
1. Data Primer 
Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data 
pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalahdata yang diperoleh dari sumber kedua 
atau sumber skunder dari data yang kita butuhkan.
4
 
 البيانات األول .٠
يتم احلصول على البياناتاالبتدائي مباشرة من أول موقع مصدر البيانات 
 أو كائن من البحوث والدراسات.
 يةالبيانات الثان .٧
أو  يةية ىي البيانات اليت مت احلصول عليها من مصدر ثانالبيانات الثان
 مصدر ثانوي من البيانات اليت حتتاج إليها.
 آلة مجع البيانات . ج
تقنيات مجع  مستخدبحثياملال يف ىذه ال من أجل مجع البيانات الالزمة
 البيانات على النحو التايل:
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 مقابلة (٠
Tanya jawab yang dilakukan penulis dengan beberapa sumber data 
pada siswa tsanawiah pondok pesantren al-azhar bi’ibadillah. Wawancara 
adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 
dalam mana dua orang  atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 
langsung informasi atau keterangan.
5
 Wawancara ini merupakan suatu 
proses interaksi komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan 
informasi penting yang diinginkan. Dalam hubungan wawancara terjadi 
hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berprilaku sesuai 
dengan status dan peranan mereka masing-masing. Wawancara ini 
menggunakan jenis wawancara kelompok, dan wawancara kelompok 
adalah apabila proses interviu itu berlangsung sekaligus dua orang atau 
lebih menghadapi dua orang atau lebih  yang diwawancarai.  
Wawancara kelompok sangat berguna sebagai alat pengumpulan 
data yang sekaligus difungsikan sebagai check cross check. Wawancara 
kelompok juga akan menjadi alat untuk memperoleh informasi yang luas 
dan lengkap tentang hubungan sosial dan aksi reaksi pribadi dalam 
hubungan sosial.
6 
أسئلة وأجوبة عن املؤلف مع مصادر متعددة من البيانات على 
األزىربعبادهلل. سؤال ومقابلة اجلواب ىو العملية اليت معهد متوسطةالتالمذة
األحباث جتري لفظيا يف اثنني أو أكثر وجها لوجو استماع مباشرة أو املعلومات. 
ابلة ىي عملية تفاعل التواصل اللفظي من أجل احلصول على معلومات ىذه املق
مهمة املطلوبة. يف العالقة مقابلة حيدث اتصال بني شخصني أو أكثر، حيث 
يتصرفون وفقا للمكانة ودور كل منهم. ىذه املقابلة باستخدام ىذا النوع من 
إجراء املقابالت  املقابالت اجلماعية واملقابالت اجلماعية ىي عندما وقعت عملية
يف وقت اثنني أو أكثر من وجو اثنني أو أكثر من األشخاص الذين دتت 
 مقابلتهم. 
مقابلة أجرهتا جمموعة مفيدة جدا كوسيلة جلمع البيانات مكنت كذلك 
االختياراالختيارالصليب.وجمموعة املقابلة أيضا أن يكون أداة للحصول على 
                                                             
5
Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 83. 
6
Ibid, hlm. 85. 
الجتماعية والعمل الشخصية والتفاعل يف معلومات وافية وكاملة عن العالقات ا
 العالقات االجتماعية.
 املالحظات (٧
Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seorang untuk 
menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta 
dibantu dengan panca indra lainya.
7
 
املراقبة من خالل عمل  على استخدام الحظة والقدرةاملالحظات أو امل
 العني وساعدت من قبل احلواس األخرى.
 آلة حتليل البينات  . ح
ث لتحليل ىذه الدراسة ىو البحث القائمة على البح حبث عنالنوع 
 النوعي يف حني يستند البحث على عمق التحليل من ىذا البحث ىو وصفي.
 ومعطياهتا مع األساليب التالية:بينما مجعت البيانات ومعاجلتها وحتليلها 
 فحص مجيع البيانات املتاحة من مصدر البيانات. .٠
 البيانات وىي التحقق من اكتمال البيانات اليت ال تزال موجودة. طريقال .٧
 بتجميع البيانات يف الًتتيب املنهجي األحكام.حترير البيانات .3
 وقد مت حتليل البيانات املقدمة مع التحليل النوعي وصفي. .4
سحاب استنتاج مفاده أن يلخص الوصف يف بعض اجلمل اليت حتتوي ان .5
 على موجز والتفاىم موجزة.
 آلة التضمن البيان املعلومات . خ
                                                             
7
Burhan Bungin, Op.Cit, hlm. 133. 
األشياء اليت جعلت الباحثني للحصول على بيانات دقيقة على النحو 
 التايل:
 كما ميكن القيام بو تقنية أصالة الضامن من البيانات عن طريق:
ليس جمرد امتداد ألن يتم يف وقت قصري، لكنو يأخذ وقتا دتديد مشاركة ىذا  .٠
 طويال.
مالحظة استمرار تلك البحوث ينبغي أن املالحظاتدناجلان شاملة ومفصلة،  .٧
 وبشكل مستمر ضد دراستها.
التثليث ىو فحص تقنية من صحة البيانات باستخدام تقنيات مجع البيانات  .3






 عامةنتائج  . أ
 هر بعباد هللاز معهد األ. ١
ىر بعباد هللا معروفة بُت الناس با دلعهد التهالك ، ألن تلك ز معهد األ
احلاج عبدهللا  .ٕٕٓٓادلدرسة تقعفي قريةهتالك. مث بدأت مدرسة بٌت يف السنة 
األزىري غولتوم احلاج عرفان .غولتوم )األب(، حاجة. خدغلة ناسوتيون )األم(
)إبن(. قد بٌت ادلعهد، اليت تكون من فصلُت دراسُت وبداية مكتب واحد من 
 .التسجيل مفتوحة ادلدرسة التحاق الول مرة يف نفس العام
الطلبة  ٧ادلعهد بسبب جديد اجملتمع ان التالمذة الىت جاءت لتسجيل 
، مث ادلؤسسة إستأجر ٕٗٓٓ. مع مرور الوقت خالل عامُت أي عام فقط
يضم جبانب مسجد يف  التالمذةاألراضي يف القرية من أجل بناء الفصل واحد 
ادلؤسسة بناء ثالثة صفوف جديدة على  ٕ٘ٓٓيف وقت الحق يف عام   .قرية
التقدم شيئا فشيئا  ٕٛٓٓاألراضي لديو ادلؤسسة ، مث مع مرور الوقت الدراسي 
السًتى ادلؤسسةاألراضي دلدارس أوسع مث يف بناء البنية التحتية للمدارس و 
ادلدرسة بناء على الفور، و ىذا احلال أن يتم بناء فصلُت دراسُت وغرفتُت 
ادلؤسسة ببناء ادلسجد الذي ىو  ٕٓٔٓللمعلمُت وادلسؤولُت يف ادلدرسة، ويف عام 
ادلؤسسة بناء ستة  ٖٕٔٓحق يف وسط رلمع ادلدرسة. يف وقت الحق يف عام 
 .التالمذة، وكذلك مساكن فصول دراسية




ُهْم  ََ َِفااٌة  " ااناْ َوَمااا َكاااَن اْلُمْؤِمنُااوَن لَِينِفااُرواْ َكَفَااًة فَالَااْوالَ نَاَفااَر ِماان ُكاالِّ ِفْرقَااٍة مِّ
 ْم ِإَذا َرَجُعواْ إِلَْيِهْم َلَعَلُهْم ػَلَْذُروَن"لَِّيتَاَفَقُهواْ يف الدِّيِن َولِيُنِذُرواْ قَاْوَمهُ 
الذين لديهم  التالمذةلتوليد  ادلذكورة تصنيف األىداف اآلية من معٌت
 تالمذةإصلاز عالية يف التعلم والعمل. ولذلك، فإن ادلؤسة ىي داعمة جدا ل
وتشاركللمشاركة يف ادلوىبة واإلبداعفي حالة مسباق. كمامسابقة تالوة القرأن، 
بقة الذي وجد األلعاب األودلبية، فوسفيداسو، فوسفيداكبوغَتىا. من حالة ادلسا
يتنفس بُت مدرسات الذي قام ىر بعباد هللا يستطيع ان ز تأكد ان ادلعهد األ
 ل : ثادلمة, و احلك
جزء من الرجال يف مسابقة  ٘لقرأن يف مسابقة حفظ ا ٔفا ز  . أ
 .ٕ٘ٔٓالتالوت القرأن تاميم حول تبانويل جنوب, سنة 
يف مسابقة علمية يف علم بيولوجية تبانويل جنوب, سنة  ٔفا ز  . ب
ٕٓٔ٘. 
يف مسابقة فهم القرأن حول احملافظة تبانويل جنوب, سنة  ٔفا ز  . ت
ٕٓٔ٘. 
أن تاميم بادانج القر  ةبقة فهم القرأن يف مسابقة التالو مسا ٔفا ز  . ث
 .ٕ٘ٔٓسيدمبوان, سنة 
الغة العلي يف مسابقة قرا ة الكتب حول احملافظة تبانويل  ٔفا ز  . ج
 .ٕ٘ٔٓجنوب, سنة 
ىااار بعبااااد ز معهاااد األ التالماااذةوىنااااك العدياااد مااان الساااباقات الااايت فااااز  ا
ااد باُت الًتابياة  جا معهاد األزىار لاو منها .اللهفاي سلتلاف رلااالت الساباق مقاوم ا
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ماااع التوجياااو  SKB 3والاااتعلم ، وىاااو يًتكاااب باااُت السااالف واحلااادي  ، واتباااا 
 األخالقي واألكادؽلي.
 . رسالة ورؤيا و أهداف٢
 الرؤية . أ
 توجيو اجليل القرأن وتفقو يف الدين
 الرسالة ادلستقبلب.  
 تولد وراسة العلماء
بأساس أىداف الرؤية والرسالة ادلستقبل معهد األزىر بعبادهللا فأىدافو 
 من جهاد البح  وىو:
 أن يكون متخرج يفهمون الذين اإلسالمي والقرأين وينفعون للجميع. . أ
واسعة علم جُت الذين أصبح العلماء الذين لديهمخر تؽلكن أن تنتج ادل . ب
 .وتكون دا ما يف سبيل هللا
 هر بعبادهللاأساتذات معهد االز .٣
اخللفية أو عندما نرى من حي  معهد األزىر بعباد اللهفي أساتذات
، ولكن ىناك جُت ليس فقط من اجلامعات يف إندونيسيا وحدىاخر متاخللفية
رجوا من خارج إندونيسيا مثل مصر والسريّة. مث باإلضافة ؼلبعض ادلعلمُت الذين 
إىل أن ىناك العديد من ادلعلمُت الذين خترجوا من اخلارج والداخل من جزيرة 
  .ادلرج، رياو وىلم جراسومطرة مثل، جاميب، بوجور، ادليدان، 
معهد االزىر بعباد  من ادلعلمُت يفاء يف شرح االمس مث قام الباح  رغب




 ١جدول :       
NO NAMA ALUMNI 
1. Al-Hafidz H. Irfan Azhari 
Gultom, Lc 
Al-Azhar Mesir 
2. H. Arpan Marwazi Gultom, M. 
Pd 
Al-Azhar Mesir 
3. Abdul Razak Gultom, S. Ag STAITA– Padangsidimpuan 
4. H. Ilham Sentosa, Lc., MA AL-Azhar Mesir 
5. Sulhan Daulay, S.Pd UMTS – Padangsidimpuan 
6. Nirwana, S.Pd STAITA– Padangsidimpuan 
7. Nabila Ansori Lubis, S.Ag., 
S.Pd.I 
Ibnu Khaldun – Bogor  
8. Dian Ika Sari Nasution, S.Pd UNAN – Padang 
9. Rahmad Habibi Gultom, S.Pt IPB – Bogor  
10. Faisal Khiyar, Lc Damaskus – Syiria 
11. Hinandang Siregar, S.Pd.I STAITA– Padangsidimpuan 
12. Erwin Simatupang, S.Pd.I As - Sunan – Medan 
13. Ali Amru, M.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
14. Aryani Hasugian, M.H UMSU – Medan 
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15. Nurdiana S.Pd USU- Medan 
16. Netti Damayanti Lubis S.Pd STKIP – Padangsidimpuan 
17. Jurnalita S.Pd UGN – Padangsidimpuan 
18. Juliana Rambe S.Pd STKIP – Medan 
19. Rini Yusnilawati S.Pd.I STAIN – Padangsidimpuan 
20. Andi Saputra S.Pd.I STAITA – Padangsidimpuan 
21. Efridayani M.Pd UNIMED – Medan 
22. Mara Ganti Nasution, S.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
23. Ahmad Zailani S.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
24. Samsir Muda S.Pd STAITA– Padangsidimpuan 
25. Ali Hasan S.Pd.I IAIN – Padangsidimpuan 
26. Salohot Rambe S.Pd UGN – Padangsidimpuan 
27. Erpina Yanti S.Pd.I UIN – Medan 
28. Miska Sari Lubis S.Pd IPTS – Padangsidimpuan 
29. Adi Suhenri S.Pd.I IAIN – Padangsidimpuan 
30. Siti Rapiah, S.Pd.I IAIN – Medan  
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31. Parhan Arafah Lubis, S.Pd.I IAIN – Padangsidimpuan 
32. Latifah Lubis, S.Pd STAITA – Padangsidimpuan 
33. Nur Saidah  STKIP – Padangsidimpuan 
34. Hilman Hasibuan S.Pd.I STAITA – Padangsidimpuan 
35. Latifah Hannum S.Pd STKIP – Padangsidimpuan 
36. Hasnah Basyar Haqque STAITA – Padangsidimpuan 
37. Harun Arrasyid,MA IAIN – Padang  
38. Maratua Harahap S.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
39. Annisa Rahma S.Pd STAITA – Padangsidimpuan 
40. Dahyuna, S.H UIN SUSKA – Riau 
41. Marli Suhadi Pulungan S.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
42. Zulhamdi Pulungan, S.E,. Sy UIN STS – Jambi 
43. Alimaddin Pulungan S.H.I UIN – Medan 
44. Halimatussa’diyah, S.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
 
 معهد األظهار بعبادهللا .  رؤساء٤
اساتذ يف معهد األظهر بعبادهللا  يف ىذا البح , الباح  ان ػلدد
 :ليدرس الطالب متوصط فقط. سبق ادلدير ادلدرسة ادلتوصط وعلا
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 (S.Ag  ،(2002 - 2009عبد الرزاق . أ
 (حىت األنS.Pd(-2009سلحان دويل  . ب
 هر بعبادهللاوسائل الذي يوجد يف معهد األز .  ٥
الوسا ل الذي يوجد يف معهد من ادلالحظات من الباح ، ىذه ىي 
 ٢جدول :   :، على النحو التايلاألزىر بعبادهللا
No Bangunan Sekolah Jumlah 
1. Masjid 1 
2. Ruang Belajar 13 
3. Kantor 2 
4. Papan tulis 13 
5. Perpustakaan 1 
6. Laboratium 1 
7. Pos Jaga 1 
8. Kamar Mandi 2 
9. Kantin 2 
10. Lapangan Olahraga 3 
11. Dapur 2 
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 حال األساتذ والتالميذة.  ٦
 ٣جول :     أمساء ادلعلمات يف درس اللغة العربية . أ






1. Rini Yusnilawati, S.Pd.I P 1 PI Bahasa Arab 
2. Andi Saputra, S.Pd.I L 1 PA Bahasa Arab 
3. Latifah Lubis, S.Pd P 8&9 PI/PA Bahasa Arab 
 ب.  بينات تالمذة معهد األزىر بعبادهللا
مالحظات ادلن الباح  الذي وجد يف مكان البح  وجد التالمذة 
. كان بدأ لتسجيل الدخول ادلعهد يف ٢١١٨مايو  ٢١حىت األن  ١٥١اجلديد 
 ٢١١٨يويل  ١٦ـيونيو  ٢٦, مث يف قسم الثاين يف ٢١١٨يونيو  ٩ـمايو  ١قسم الول  يف 
 ٤جدول :   . ٢١١٨يويل  ١١ـ١٩مث يسجل املرة يف 














 نتائج اخلاصة . ب
 ستماع االمهارة حتسني  املعلم يف سرتاتيجيا.١
في االستماعادلهرة التالمذةادلعلمُت يف اسُت  نتا ج اسًتاتيجيدلعرفة 
والباح  ببسا ة تأخذ مصدر معهد األزىر بعبادهللا تعلم اللغة العربية يف 
الثانية، وىناك مثانية أشخاص الصف الصف األول و  التالمذةالبيانات غالبية 
ة العربية اللغ علموستة من الصف الثانيثم ثالثة أشخاص من م صف الول من
وبالتايل فإن عدد  .وطلاص يف مدرسة ادلتوصطةتدرسمعهد األزىر بعباداللهي
 .شخصا ٚٔادلستجيبُت يف رعاية ما يصل إىل 
زلاضرا، ينبغي أن يكون ادلعلم قادرا على اسُت مهارات يف عملية تعلم 
 تالمذةيتحدثون بُت الأكثر التالمذة، جلعل معهد األزىر بعبادهللااللغة العربية يف 




 ةمن املاد إلتفانجهود ا . أ
قبل إجراء تدريس، غلب على ادلعلم إعداد نفسو إلتقان مادة الدرس 
اليت سيتم تدريسها، باإلضافة إىل إتقان ادلعلمُت ادلادية تتقن مهارة ظهور يف 
اللغة العربية وذلك لدعم سلرجات التعلم ضد الطالب. )متحدثا ادلهارات، تعلم 
ومهارات الكتابة، والشيء الر يسي ىو مهارات االستما  لديك(، ولكن يف ىذه 
الدراسة تركز فقط / مناقشة ادلهارات، أي مهارات االستما . وفقا لنتا ج 
يف تدريس اللغة العربية يف  أن إحدى العقباتيوسلينواتيرينى ستاذةادلقابالت اليت أ
ىو عدم وجود دعم وسا ل التالمذةتعلم  إستما  ادلهرةاألرتفاعادلقام األول إلى
ويؤيد ذلك ٔ.نفسها، مثل مرافق ادلختربات اللغوية إستما  اإلعالم لزيادةادلهرة
أن ضعف ضلن ىنا لتحسُت ادلسموعية اللغة Aٕنتا ج ادلقابلة مكمور الصف 
مبجرد مالحظة مباشرة أنو صحيح أن ٕ .لعدم وجود مرافق سلترب اللغةالعربية نظرا 
  .غياب مرافق سلترب اللغة يف ادلدرسة
ىو سلتلف، مث ادلعلم ىو دور  التالمذةويرجع ذلك إىل فكرة أن كل 
وسا ل لذلك  .اللغة عملضروري جدا يف ىذا الصدد. خاصة مع عدم وجود م
لديهم صعوبات يف تعلم اللغة العربية،  الذين التالمذةىناك الكثَت من  سهم
 .تالمذةالة اإلستما  لدي وخاصة يف اسُت مهر 
 طرق التدريس جهود ب. 
 رق من الطرق احملددة اليت ؽلكن استخدامها لتقدمي الدرس حبي  ال ؽلكن 
أن يتحقق الغرض من ادلواد التعليمية وإنشاء الكفاءة. باستخدام  ريقة التعلم 
                                                             
1
Rini Yusnilawati, Guru Bahasa Arab Tsanawiyah Pondok Pesantren Al azhar 
Bi’ibadillah, 21 Mei 2018. 
2
Makmur Indra Gunawan,  Kelas 2
A 
, 21 Mei 2018. 
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متنوعة، وضبط  ريقة ادلواد التعليمية، والتكيف مع  ريقة  باستخدام أساليب
 .ألىداف التعلم
كانت مدعومة من قبل ادلقابالت مع أومي لطيفة لوبيس يقول 
عن  ريق  ، انو استخدم اسًتاتيجياإلستما ادلهرة حسُتاسًتاتيجي لت
ة الستما  وكتابة اجلملغلب ا التالمذةاحملاضرات، يف حُت شرح ادلعلمُت أمام 
ادلعلم، من أجل شلارسة االستما  والكتابة الطالب، وتستخدم أومي  تاليت قال
ؽلكن احلصول التالمذة مكرب الصوت لطيفة أيضا  ريقة لنقل ادلواد من خالل 
اليت يعاين منها أومي  وقاتواألٖ .على مزيد من النفوذ يف فهم ادلواد ادلعروضة
 غربرا إليصال احملتوى بُت صالة ادلنظلطيفة ىي فًتة زلدودة جدا لتسليم ادلواد، 
 .تقوم  ذه الطريقةلوصالة العشاء. على ما يبدو بعد ادلالحظة صحيحة
 ت. حماوالت إلستخدام الوسائل التعلمية
وسا ل اإلعالمهي واحدة من جهود يف تعليم ضرورية للمساعدة يف 
. وسا ل اإلعالم كأداة التالمذةوصف ادلواد لتكون أكثر سهولة فهمو من قبل 
يف عملية التعلم ىو واقع ال ؽلكن إنكاره، أدرك ادلعلم أنو بدون مساعدة من 
وسا ل اإلعالم، مث مادة الدرس أو كل ما لو عالقة بادلوضو  من الصعب أن 
 .التالمذةيفهم من قبل 
ومن ادلناسب نتا ج ادلقابالتتم احلصول عليها من أوميلطيفة لوبيس، 
تعطى كل يوم. بعد تستمر مفرداتتعليمات حلفظ التالمذةيو أن الذي ذكر ف
قدمت خالل األسبو . مث مفرداتحلفظ التالمذةأسبوعا مث صدرت تعليمات 
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أن  التالمذةلصوت حبي  ؽلكن اوادلعلمُت على التواصل على مكرب ادلرشدين 
 .ٗيكون أكثر تركيزا واحلد األقصى لفهم ادلواد ادلقدمة ذلم
 ة الصفيدار اإلجهود ث. 
معهد األزىر بناء على ادلالحظات اليت أجراىا باحثون يف  التالمذة
أن كل يوم، متاما على رلال دراسة اللغة العربية، وترتيب غرفة الدراسة بعبادالله
سية، وتنظيف اليت أجريت قبل بدء أنشطة التعليم والتعلم. ترتيب الفصول الدرا
بيئة تعليمية مال مة، بدءا من إدارة الغرفة حي  مسار  جعلالفصول الدراسية و 
 .آمن وىادئ وسلمي، وتنفيذ مرػلة للتعليم والتعلم
وىذا يتفق مع وقال إنو قبل بدء الدرس األول طللق الغرفة اليت ليست 
 التالمذةخطَتة جدا، مثل صنع تشعر بالقلق اقيقا مع مهارات االستما  جتعل 
دلواد اليت سيتم تدريسها يف نتا ج ادلقابالت مع أكثر حرصا على متابعة ا
 .٘أومَتيٌت
 اإلستماعرةهاتحسني املفي اتاملعلمصعوب.  ٢
 التالمذةكل معلم لديو حاجة إىل معرفة أي شيء على احلواجز من قبل 
واحلواجز اليت تواجهها شهدت ادلعلم، ألهنا ؽلكن أن تساعد حقا يف سالسة 
 :عملية تعلم الطلبة، يف حُت احلواجز احلواجز اليت غالبا ما شهدت ادلعلمُت ىي
قابالت مع أومي لطيفة وقال انو نظرا ، وفقا دلقل مفردات لدي الطالب . أ
وقالت نتا ج ٙ.ادلواد العربية قدمتفهم ، وليسفرداتلعدم وجودإتقاظل
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، ألن القليل مفردات م أقل تسليمبالنعمة سبتة اهنىذه ادلقابالت تعزيز 
 .ٚمن الوقت ات تصرفهم
تدريس التاريخ اآلن ىو أحيانا ضيق للغاية، كما مت نقل من قبل أومي  . ب
لطيفة أنو يف بعض األحيان من الوقت لتعليم اللغة العربية كان ضيقا 
األحيان تعليم اللغة العربية من بُت صالة العصر جدا ألنو يف كثَت من 
 ٛ.وصالة العشاء
عدم وجود وسا ل اإلعالم تعلم اللغة العربية، مثل احلاجة إىل الفضاء يف  . ت
 استما ..تعزيز التعلم اللغة سلترب ادلهرة
 ستماع إلارة ايف حتسيناملهتالميذ متوصطة صعوبات ال. ٣
ثنا ية ادلطلوبة يف ادلقام األول بعباداللهىر معهد األز دورات اللغةالعربية يف 
اجلدد على موقع خاص، وىو  التالمذةاجلدد، اليت يتم وضعها التالمذةعلى 
الًتكيز  التالمذةؼلتلف عن الطالب اآلخرين. هتدف إلىادلوقع اجلديد حبي  ؽلكن 
 ٕٙٔٓأكثر متحمس ألنو ال ختتلط مع فئة أخرى. يف البداية بدأ الربنامج يف عام 
  .، ويستمر حىت اآلن
اجلدد لرجل الدين الذي كان يعطي ىناك  التالمذةيف عملية تعليم 
رلاالت اللغة، وعلى وجو التحديد تعليم وتعريف يف رلال اللغة العربية مشرف 
الكلمة مفرداتاليومية. الذي يبدأ عملية توفَت ماال يقل عن مخسة التالمذةلدى 
يف أي وقت بعد صالة الفجر يف  التالمذةقبل  العربية بعد وسا ل غَت معروفة من
  .ذلم ىادلفرداتاليت أعطالتالمذةيطبقون ، مث مسجدمجاعة في
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لذالك لتحضَت التعود اللغة العربية وجدت الصعوبات يف تطبيق اللغة  
لدي صعوبات بسبب عدم وجود اللغة العربية عمليا يف كقال غنتا سورفاد 
بو اليت يعاين منها الًتتيب التجاري مثل، شيء مشا .ٜاألنشطة اليومية
، إذا كان ذلك غلعل يل من الصعب يف اللغة العربية يصعب سفتا انوغراالتفضيلي
 ٓٔ.على حفظاللغة العربية
 ستماعة االهار يف حتسني م التالمذةمعلم على الصعوبة قدرة . ٤
غلب أن ػلتاج كل معلم إىل حل يف كل عملية تعلمية سواء كان حاًل 
على  التالمذةللصعوبات أو لتحسُت التعلم ، ألن كل حل ؽلكن أن يساعد 
توفَت التغيَتات يف برنامج التعلم ، وفًقا لنتا ج ادلقابالت مع أومي لطيفو وأومي 
 :ريٍت ؽلكن التوصل إىل حل متوقع
ادلدرسة تسهيل مجيع أشكال وسا ل اإلعالم ادلتعلقة ؽلكن لأل راف من  . أ
 .مهارة االستما بتحسُت القدرة باللغة العربية ، وخاصة يف اسين
ادلعلم االسًتاجتي مع جانب ادلدرسة إلغلار الة التعلم حلصول ألنبحاجة 
 .على مهارة االستما 
الوقت اإلضايف خارج ساعات الدوام ادلدرسي ، وىو سلصص لتحسُت  . ب
 .يف اسُت اللغة العربية التالمذةدة جو 
استمر يف توجيو الطالب واإلشراف عليهم يف شلارسة اللغة العربية اليومية  . ت
 .يف ادلهاجع أو خارج بيئة ادلدرسة
حول كيفية احلصول على ادلنافع إذا   التالمذةاالستمرار يف توفَت الدافع  . ث
 .ٔٔيتقنون اللغة العربية التالمذةبعد  التالمذةكان 
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 الصةخ . أ
مهارة فيتحسني املعلم سًتاتيجيابناء على البحوث الذي يفعل عن جهود املدرس في
أوجونج جادينج مركزية  هر بعباد هللاز طة يف معهد األسمدرسة املتو  ةمذستماع لتالاال
  :وهي.باتانج أجنكوال مقاطعة تبانويل اجلنوبية
معهد طة يف سميذ مدرسة املتو اإلستماع لتالمهارة حتسني  املعلم يف سًتاتيجي. ا١
أوجونج جادينج مركزية باتانج أجنكوال مقاطعة تبانويل  هر بعباد هللاز األ
تصنيف حسنا، الستخدام املهارات يف اللغة العربية )مهارات االستماع .اجلنوبية
واملهاراتالقراءة ، ومهارات الكتابة(، ألن املعلمني حياولون دائما  كالمومهارات ال
اليت من السهل أن يكون مفهوما من قبل الطالب على حد سواء طروق أن يقدم 
هلا يف تقدمي املواد التعليمية، وأساليب ووسائل اإلعالم وإدارة الفصول الدراسية عن 
الذين لديهم صعوبة يف  تالمذةطريق احلد األقصى، ولكن ال يزال العديد من ال
الناطقة باللغة العربية، منذ نظرا لعدم وجود ممارسة وعدم وجود دعم وسائل 
 .اإلستماعرةااإلعالم لتعلم اللغة العربية، وخاصة لتحسني امله
معهد األزهر يف طة سميذ مدرسة املتو لتالمهارة االستماعاملعلمينلتحسين اتصعوب. ٢
لتعليم اللغة وغريها من وسائل ا عملالعربية مثل مللغة لم لتع وسائل عدمبعباد الله
العربية. بعد ذلك شهد املعلمني صعوبات يف مواصلة هو عدم وجود التمكن  اللغة
قليلة جدا من املوضوعات اللغة  مناسبة، و ى املفرداتسوف أعط تالمذةمن ال
 .العربية يف املدرسة
49 
 
ائل التعليم اليت إستخدام األساتذة لتعليم الصعوبات سو . ٣
من املفًتض جزءا من املدرسة ميكن أن تسهل مجيع االستماعالتالمذةلتحسيناملهرة
أشكال الزيادة املتعلقة سائل اإلعالم يف القدرة على التحدث باللغة العربية، 
عالم اليت . ألناحلاجة ماسة إىل وسائل اإلالالستماع رةاوخاصة يف حتسينامله
ويستمر يف توفري احلافز  تالمذةالاالستماع  رةاميكن استخدامها لتحسينامله
جييد اللغة  درسبعد ال تالمذةحول كيفية الفوائد اليت ستجٌت إذا كان ال تالمذةل
 .أن اللغة العربية هي مهمة جدا تالمذةالعربية، حبيث يشعر ال
 اتقرتاحاإل . ب
على النحو  فلباحث سيعطى اإلقًتحاتالنتائج الذين وجد بناء على 
 :التايل
ب يف تعليم لتحسني دائما وأسالمعهد األزهر بعبادهللا جمللس املعلمني يف  . يوجب١
اللغة العربية يف  التعليماللغة العربية، ويفضل استخدام لغة التعلم وسائل 
يتزايد  ، ألن رأينا حىت اآلناإلستماع التالمذة التدريس، وخاصة يف حتسيناملهرة
التعلم  تعليمباستمرار االلتحاق باملدارس، لذلك يأمل يف استكمال وسائل ال
 .له املنجزالذين  تالمذةنتمكن من إنتاج ال
العربية للمدربني لتكون أكثر قدرة على قضاء الكثري من الوقت لرصد / مراقبة . ٢
تطبيق اللغة الطالب يف استخدام اللغة العربية يف جمال االتصاالت. حبيث ميكن 
 .العربية على النحو األمثل
للمدرسة أن تكون قادرة على االستمرار املرافق املرتبطة هبا مع زيادة  وجبي. ٣
من تعلم أكرب قدر ممكن لتعلم  تالمذةالكفاءة يف اللغة العربية. حىت يتمكن ال
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 ٤٥ ..................... ستماعيف حتأسيناملهرة آإلمتوصطة تالميذصعوبات ال. ٣
 ٤٦ ............. ة اإلستماعاملعلم على الصعوبة طالب يف حتأسني ماهار  قدرة .٤
 باب اخلامس اخلامتة
 ٤٨ .............................................................. الصةخ. أ
 ٤٩ .......................................................... اتقرتاحإ‌. ب














 ٣٣ ............................ ر بعبادهلل: أمساء املعلمني يف معهد األزه١جدوال 
 ٣٦..................... بعبادهللا روسائل الدراس يوجد يف معهد األزه :٢جدوال 
 ٣٦....................................... : أمساء معلمات اللغة العربة٣جدوال 
 ٣٧.............................. بعبادهللا راألزه بينات تالمذة معهد: ٣جدوال 
 
 
 
